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“En el ámbito diverso de lo local y regional se arraigan la conciencia histórica, las 
manifestaciones culturales autóctonas, el amor por las peculiaridades y los sabo-
res, valores y saberes propios, que son los rasgos distintivos de la identidad” (p. 11). 
Con estas provocadoras palabras Napoleón Peralta Barrera nos introduce al libro 
Historia de Chiquinquirá, resultado de una investigación, que tiene como objetivo 
aportar algo nuevo al conocimiento historiográfico del Municipio de Chiquinquirá 
en el Departamento de Boyacá. Es a partir de  un enfoque local como el autor des-
de la misma introducción contextualiza, lo que es la historia local y regional, para 
mostrarnos una historia que va desde el periodo Prehispánico hasta el Republica-
no, a partir  del transcurrir cotidiano y del ciudadano como actor y participante en 
la configuración de la historia de la patria chica. 
Cabe destacar, que los enfoques de análisis no se fundamentan sólo en una 
comprensión histórica local, sino que estos se enriquecen con conceptos de otras 
disciplinas, como la arqueología, la lingüística, la demografía, y la historia social, 
cultural y económica. De este modo, la importancia de este texto se encuentra en 
la forma fácil y amena en la que el autor transmite la información al lector, logran-
do que éste sea indicado, tanto para personas que estén interesadas en conocer la 
historia de Chiquinquirá, como para el historiador que quiera profundizar en los 
distintos enfoques que ofrece el autor.
La primera parte del libro: “Orígenes, conquista y rebeliones”, compuesta por 
tres capítulos, está dedicada a mostrar los orígenes del municipio estudiado, de 
esta forma, el autor se vale de la lingüística y de los topónimos para indicar que 
los nombres de algunos sitios vienen de la lengua chibcha. Por otro lado, el autor 
se vale de la arqueológia, para ubicar al lector en la conformación del territorio de 
Chiquinquirá, exponiendo a través de diferentes teorías, los periodos de forma-
ción y asentamiento indígena, y así, mostrar desde los hallazgos arqueológicos, las 
creencias, la cultura y las dinámicas sociales de los antiguos pueblos indígenas que 
ocuparon el territorio actual del municipio. Ahora bien, esta primera parte también 
muestra las relaciones que tuvieron los indígenas y los españoles, y expone las dis-
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En la segunda parte del texto: “El milagro, la ciudad y la vida cotidiana”, com-
puesta por once capítulos, nos muestra la historia del cuadro de la Virgen del Ro-
sario de Chiquinquirá, y la conformación de la ciudad a partir del milagro; es así, 
como el autor analiza la imagen de la Virgen y la compara con otras reproducciones 
posteriores, mostrando los cambios iconográficos realizados por otros pintores. 
Además, de analizar la religiosidad y el fervor que la gente tenía hacia el milagro, y 
de esta manera, ilustrar como la Virgen del Rosario no sólo se consagró patrona de 
Chiquinquirá, sino también de la nación.
En esta parte también el autor se encarga de mostrar el ordenamiento espacial 
y político-administrativo durante la Colonia, de esta forma, va guiando al lector a 
través las distintas instituciones que se conformaron en esa época, definiendo cada 
sistema y cargo, y a partir de allí, desglosa las diferentes dinámicas y conflictos que 
hubo, a partir de diferentes fuentes escritas y archivos.
Por último, la tercera parte: “Independencia, genocidio y libertad republica-
na”, compuesta por ocho capítulos, nos muestra a una Chiquinquirá en la época de 
la insurrección de los comuneros, donde a través de personajes claves, esta ciudad 
llego a formar parte del proceso independentista, así como a través de diferentes 
fuentes escritas y de archivo, nos muestra la invasión del Pacificador Pablo Morillo, 
la campaña libertadora y las dinámicas que tuvo la ciudad al concluir la Indepen-
dencia.
La bibliografía utilizada en el texto da cuenta de las fuentes consultadas en 
la investigación y ofrece un amplio abanico de posibilidades, para todos aquellos 
investigadores e interesados en profundizar en el tema. Por consiguiente, esta obra 
es imprescindible para reflexionar y pensar sobre la historia local de Chiquinquirá.
Reseña

